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високу сумісність, надійність, та можливість моніторингу 
в реальному часі. 
Локальна мережа з трьох автономних об’єктів, об’єднана з серве-
ром центральної диспетчерської  служби через 3G USB модеми (через  
Інтернет глобально на фіксованих IP-адресах (люб’язно пропонованим 
новим провайдером для тестування нової послуги) та Wi-Fi-роутери 
(локально), тестувалася протягом місяця, та продемонструвала високу 
надійність передачі даних, та високу витривалість в умовах реального 
енергопостачання; відносно невисока (порівняно с хDSL) швидкість 
каналів, повністю компенсувалася високою надійністю та високою 
швидкістю відновлення з’єднання. 
Подальше тестування в режимі перманентного додавання нових 
об’єктів в мережу, та зростання об’ємів даних дадуть змогу виявити 
ймовірні недоліки та уразливості ідеології побудови розгалужених 
гібридно-інтегрованих систем. 
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К поверхностям изделий современного машиностроения предъяв-
ляются требования повышенной твердости, устойчивости против кор-
розии, эрозии и пр., с широким использованием известных методов 
химико-термической обработки или электролитических покрытий. 
Однако этими методами не удается получить толщину слоя c нужными 
свойствами более чем         0,3 мм, что явно недостаточно для крупных 
литых деталей типа лопастей гидротурбин, броневых плит углераз-
мольных мельниц, валков прокатных станов и т.п. Толщина поверхно-
стного слоя со специальными свойствами в таких отливках должна 
быть на порядок больше. Такой слой с большими затратами труда и 
дорогих материалов получают обычно наплавкой. 
В поисках более экономичного способа литейщики уже давно 
предложили совместить процесс легирования поверхностного слоя с 
процессом получения самой отливки.  
Суть поверхностного легирования  в общем случае состоит в том, 
что отливка в процессе формирования соприкасается со средой (твер-
дой, жидкой или газообразной), из которой получает (или в которую 
отдает) определенные элементы. В результате поверхностный слой 
изделия приобретает свойства, отличные от свойств остального объема 
отливки. 
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Наиболее перспективен частный метод легирования, когда на 
форму (неметаллическую или металлическую) наносится слой обмаз-
ки, содержащей легирующие элементы, которые в процессе формиро-
вания отливки насыщают ее поверхность. 
В настоящей работе исследовали возможность поверхностного ле-
гирования отливок, получаемых методом литья по газифицируемым 
моделям. 
При проведении опытов легирующий порошок, содержащий час-
тицы металлических Cr и Ni фракцией – 1,0 мм на органической связке 
наносили на поверхность цилиндрической пенополистироловой моде-
ли диаметром 50 и длиной 70 мм. Толщина слоя легирующего покры-
тия была 1,2 – 1,5 мм. Поверх легирующего слоя, на модель, как и 
обычно, наносили слой противопригарной краски ДП2М2А, образцы 
сушили и заливали в вакуумируемом контейнере серым чугуном.  
Из опытных отливок вырезали темплеты для металлографических 
исследований и изучения распределения легирующих элементов в ме-
талле. 
В результате проведенных экспериментов было доказана принципиальная 
возможность поверхностного легирования металла при изготовлении отливок 
методом ЛГМ, исследовано изменение структуры и химического состава ме-
талла в поверхностном слое. 
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В последние годы значительное распространение получило литье по мо-
делям из пенополистирола – литье по газифицируемым моделям (ЛГМ). При-
менение этого способа упрощает процесс изготовления отливок, позволяет 
получать заготовки повышенной точности, приближающиеся по размерам и 
конфигурации к готовым деталям. 
В условиях единичного и мелкосерийного производства модель изготов-
ляют путем механической обработки стандартных плит и блоков из пенополи-
стирола. Модель представляет собой копию отливаемой детали и отличается 
от нее припусками на механическую обработку. 
Опыт отливки заготовок из низкоуглеродистых сталей методом 
ЛГМ показал, что сталь насыщается углеродом, выделяющимся при 
деструкции пенополистирола. 
Целью настоящей работы было исследование связи плотности пе-
нополистирола с интенсивностью насыщения стали углеродом. 
